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PREPORUKE PETOG SVJETSKOG KONGRESA GLUHIH
Peti svjetski kongres gluhih. cdrZan od 13. do 17. VIII 1962. u VarSavi(Foljska), ima posebno znadenje zbog toga sto su okupljeni strudni radnici iz
40 zemalja nastojali sagledati kompleksnu aktuelnu problematiku invalida o5-
t ienog sluha u novim uvjetima naglog razvoja suvremenog dru5tva i tehnike.
U velikom broju referata i saopienja, preko plenarnog zasjedanja i osam strud-
nih komisija, koje str radile u toku kongresa, obradene su brojne akutne teme,
iznijeta iskustva mnogih zemalja i rr-kazano na nova naudna i tehnidka dostig-
nuia. Prije kongresa, kao i na zavr5etku, zasjedao je Biro i zatirn Generalna
skup5tina Svjetske federacije gluhih, uz sudjelovanje 29 zemalja dlanica, mecltr
kojima i Jugoslavija. U materijalima za tu svrhu istaknuti su organizacioni i
dnuStveni problemi gluhih u svijetu, s posebnim oswtom na prilike u nerez-
vijenim podrudjima. Preporuke, koje su usvojene ne. posljednjem plenarncm
sastanku kongresa, odraz su zakljudaka udesnika i stremljenja k brZim i efi-
kasnijim rezu.ltatima rehabilitacije invalida sluha na svim podru-djima Zivota.
Za razliku od prijainjih rezolucija pro5lih kongresa, gdje je uvodna pream-
bula bila op5irnija, u Variavi se samo u zakljuinoj adresi zahtijeva jednaka
prava za gluhe kao i za one koji duju, od adukacije do zapoiljevanja, uz osi-
guranje potrebnih olakSica kojima (e se omoguciti puna rehabilitacija i adap-
tacija gluhih metlu zdrave. Svi ostali dijelovi preporuke odnose se na zakljudke
svake komisije posebno, Sto su ih usvojili strudnjaci odredene specijalnosti i
pr€zentirali plenumu kongresa.
Medicinska i audiolo5ka komisija stavlja teZi5te na preventivne akcije koji-
ma treba smanjivati broj slu5nih oStedenja dim prije. Obavezni i kompletni
pregled-i treba da budu dio zdravstvene za5tite stanovni5tva i besplatni; u tu
swhu treba osnirrati posebne dijagno-stidke centre, osigr.rrati trajnu i besplatnu
opskrbu slu5nim aparatima i pojadavati naudno-istraZiva.iki rad.
Psihologijska komisija zahtijeva osnivanje centara za multidisciplinarno
usavr3avanje psihologa koji ie se posr,etiti radu sa slu5no o5teienim osobama.
Specijalizirani psiholozi, kao i dru-gi strudnjaci, treba da vo.de rehabilitacijur u
svim fazama. TraZi se komparativno izudavanje razvoja liinosti gluhih u Sko-
lama i drugim usta-novama, s djecom zdravoga sluha. Posebnu paZnju. treba
posveiivati ubuduie problemima djecc u porodicama gluhih.
Pedago5ka komisija pr:edlaZe nove klasifikacije djece o5teienog sluha, prema
njihovim potrebama i oblicima osposobljavanja. IstraZivadki rad i bolja oprema
u institucijama bitni su elermenti za uspjeh. Treba osnivati viSe savjetovali5ta
za roditelje i centara za gluhe. Rad s malom gluhom djecom u porodici veoma
se nagla5ava, kao i rana integracija sa zdravom okolinom. Nacionaln-- vlade j
druStva treba da trloZe daleko viSe napora kako bi se smanjio znatni broj ne-
pismenih gluhih, dak i u razvijenim zemljama. U podrudjima gdje ih joi nema,
specijalne Skole treba formirati mnogo brZe nego do sada.
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Komisija za profesionalnu rehabilitaciju naglaSava zahtjeve za boljom pred-
spremom gluhih, suvremenom profesionalnom orijentacijom, mcdernizacijom
sistema treninga, praienje i produljenje strudnog obrazovanja gluhih u korak
sa zahtjevima vrr.mena. Nagle promjene tehnolo5kog procesa i zanimanja traZe
nove forme osposobljarranja gluhih i smjelije ukljudivanje u radnu sredinu
koja iujg za lto je nuZno bolje pripre,manje za zanimanje vei u prograrnima
Skolske dobi. Podvladi se potreba za izutavanjem razdoblja prelaza gluhe omla-
dine iz Skole u privredu. Kombiniranim i teZim sludajevima o3te6enja treba
osiguravati za5titne uvjete; takvim se sludajevima Komisija treba na narednom
kongresu posebno pozabaviti.
Socijalna komisija traZi kompletnu socijalnu zaStitu gluhih i prava zako-
nima osigurana. Beneficije, ostvarene u razvijenim zemljama. u korist gluhih'
treba da se postupno osiguravaju i u srednje i manje razvijeni'm podrudjima.
Stampa i druga sredstva komuniciranja treba da daleko vi5e informiraju jav-
nost o mogufnostima gluhih u radu i Zivotu. Ostale komisije Svjetske federa-
cije gluhih treba da sutraduju s ovom komisijom, jer se svaka susreie s nizom
socijatnih problema, a nekoliko eksperata iz zemalja gdje su gluhi ostvarili
najveia,prava treba da izrade realan program za koji ie se nacionalna dru5tva
gluhih zalagati cio ostvarenja.
Komisija za umjetnost i kulturu traZi veie razumijevanje dru5tva za gl'uhe
umjetnike, kako bi razbili izolaciju. U vecim gradovima treba osnivati centrc
za. popularizaciju kulturno-umjetnidkih dostignuia. Medunarodne izloZbe i fes-
tivali treba da pridonose takoder potrebi da se drZava i druStvo vi5e zaloZe za
obrazovanje talentiranih gluhih. Turistidke izmjene grupa veoma su korisne.
U 1969. treba organizirati medunarodni simpozij i izdati bilten u kome treba
publricirati neka najnovija dostignuda istaknutih gluhih umjetnika i intelek-
tualaca u svijetu.
Komisija za tehniiku pomod gluhima u zemljama tr razvoju novija je grupa
koja ima krupne zadatke. U podrudjima gdje nema dru5tava i Skola za gluhe
treba ih dim prije osnovati kao centre za datjnju brigu o stanovni5tvu o5teiena-
sluha. Ujedinjeni narodi i njihove specijalizirane ageneije mogu vi5e udiniti da
se ubrza edukacija u tek osamostaljenim zemljama Afrike, kako tehnidkcm
pomoii, tako i osiguravanjem stipendija za defektologe ko'ii 6e se obrezcvati
u Evropi ili Americi. Na kraju se preporuda formiranje detiri nova regionalna
sekretarijata Svjetske federacije gluhih, koji bi prerrzeli na sebe izudavanje,
praienje i rad na problemima gluhih pojedinih kontinenata.
Komisija za komunikacione metode nagla5ava veliko znadenje govornog je-
nka i trali od svih da se maksimalno zalaLu da ga djeca o5teienog sluha do-
biju primjencm svih odgovarajuiih meloda. Preporuda se izdavanje biltena na
pet svjetskih jezika, u kojima bi se javnost informirala o napretku na poljtr
edukacije,'prosvjete, kulture i komuniciranja gluhih u svijetu sa svojom oko-
1inom. Kornisija eksperata za izradu unificiranog znakovnog jezika za potrebe
gluhih treba da ubrza svoj rad, a sve zemlje dlanice pozvane su da joj pomognu
u tom sloZenom zadatku. Preporuia -se da druStva gluhih i njihovo dlanstvo
prihvate jedinstveni rudni alfabet za daktilologiju, iime bi se bar donekle olak-
Salo sporazumijevanje gluhih raznih podrudja. Svjetska federaeija gluhih treba
da d{m prije organizira simpozij za osposobljavanje prevodilaca za medunarod-
ne sastanke na kojima sudjeluju i gluhi. Dr S. Ma5ovid
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